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度ライフクライシスとする診断基準がある（Holmes & Rahe, 1967）。軽度の場合には37％、中等
度の場合には51％、重度の場合には79％とストレス性疾患の発症率は上昇し、ライフイベントを


































































Figure 3－1　ストレスの感じやすさ Figure 3－2　精神的不調の出やすさ
Figure 3－3　身体的不調の出やすさ Figure 3－4　コーピングレパートリーの多さ
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